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8 ôåâðàºÿ 2001 ª.
´âåäåíŁå
ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ïî àíàòîìŁŁ Łªðàþò âàæíåØłóþ ðîºü
â îæâîåíŁŁ ìàòåðŁàºà ýòîªî æºîæíîªî Æàçîâîªî Œóðæà. ˇ î æðàâíåíŁþ
æ äðóªŁìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ ïðŁ Łçó÷åíŁŁ àíàòîìŁŁ âîçíŁŒàþò æâîŁ,
æïåöŁôŁ÷åæŒŁå, òðóäíîæòŁ ŒàŒ îÆœåŒòŁâíîªî, òàŒ Ł æóÆœåŒòŁâíîªî
ıàðàŒòåðà. ´ ÷àæòíîæòŁ, âæòàåò ïðîÆºåìà îâºàäåíŁÿ îªðîìíßì ôàŒ-
òŁ÷åæŒŁì ìàòåðŁàºîì çà ŒîðîòŒŁØ ïåðŁîä âðåìåíŁ (îäŁí æåìåæòð).
˜ðóªàÿ ïðîÆºåìà  ºàòŁíæŒàÿ òåðìŁíîºîªŁÿ, ÿâºÿþøàÿæÿ íåîòœåì-
ºåìîØ ÷àæòüþ Œóðæà àíàòîìŁŁ. Ñ îäíîØ æòîðîíß, æòóäåíò-ïæŁıîºîª
äîºæåí äîæòàòî÷íî ıîðîłî çíàòü æòðîåíŁå ÷åºîâå÷åæŒîªî îðªàíŁçìà
Ł âºàäåòü îæíîâíßìŁ ºàòŁíæŒŁìŁ òåðìŁíàìŁ. Ñ äðóªîØ  ÷ðåçìåðíàÿ
äåòàºŁçàöŁÿ ìîæåò æòàòü ïðåïÿòæòâŁåì äºÿ äîæòŁæåíŁÿ ªºàâíîØ çà-
äà÷Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîªî Œóðæà  çà æºîæíîæòüþ æòðîåíŁÿ óâŁäåòü óäŁâŁ-
òåºüíóþ öåºåæîîÆðàçíîæòü îðªàíŁçàöŁŁ îòäåºüíßı îðªàíîâ Ł æŁæòåì
äºÿ âßïîºíåíŁÿ Łı ôóíŒöŁØ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, íåîÆıîäŁì òàŒîØ ïîä-
ıîä, ŒîòîðßØ ïîçâîºŁº Æß ðåłŁòü ýòŁ ïðîÆºåìß. ˜àííîå ïîæîÆŁå,
íà íàł âçªºÿä, ŒàŒ ðàç Ł ÿâºÿåòæÿ âàðŁàíòîì òàŒîªî ðåłåíŁÿ.
ÌàòåðŁàº ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ ðàçäåºåí íà òåìß. ˚ àæäàÿ Łç íŁı
â çàâŁæŁìîæòŁ îò æºîæíîæòŁ ìîæåò ðàææìàòðŁâàòüæÿ íà îäíîì ŁºŁ
íåæŒîºüŒŁı çàíÿòŁÿı. ´æå çàíÿòŁÿ ïîæòðîåíß ïî îäíîìó ïºàíó: æíà-
÷àºà ôîðìóºŁðóåòæÿ öåºü, ïîòîì äàåòæÿ çàäàíŁå, æîäåðæàøåå ïåðå-
÷åíü îæíîâíßı æòðóŒòóð Ł Łı ÷àæòåØ, Œîòîðßå æòóäåíò äîºæåí íàØòŁ
Ł ðàææìîòðåòü, Łæïîºüçóÿ íàªºÿäíßØ ìàòåðŁàº. ´ Œîíöå ŒàæäîØ òåìß
ïðŁâîäŁòæÿ ìŁíŁìàºüíßØ ïåðå÷åíü ºàòŁíæŒŁı íàçâàíŁØ, íåîÆıîäŁ-
ìßØ äºÿ çàïîìŁíàíŁÿ.
ˇîæºå Łçó÷åíŁÿ ŒàæäîØ òåìß ïðîâîäŁòæÿ Œîíòðîºü çíàíŁØ, âŒºþ-
÷àþøŁØ â æåÆÿ òîò îÆœåì æâåäåíŁØ, ŒîòîðßØ îïðåäåºåí â çàäàíŁŁ.'  ˛. ¯. ÑóðíŁíà, æîæòàâºåíŁå, 2001




óíŁâåðæŁòåòà Łì. À. Ì. ˆîðüŒîªî
Ñî æòàâŁòåºü ä-ð ÆŁîºîª. íàóŒ, ïðîô. ˛. ¯. ÑóðíŁíà
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Òåìà: ÑÒ—˛¯˝¨¯ ˇ ˛˙´˛˝˛×˝¨˚À ¨  ˆ —Ó˜ ˝˛É ˚ ¸¯Ò˚¨
Öåºü çàíÿòŁÿ  Łçó÷Łòü æòðîåíŁå ïîçâîíî÷íŁŒà Ł ªðóäíîØ ŒºåòŒŁ,
îòìåòŁòü æâÿçü æòðîåíŁÿ æ âßïîºíÿåìîØ ôóíŒöŁåØ.
ˇîçâîíî÷íŁŒ: îòäåºß, ŁçªŁÆß (ºîðäîçß Ł ŒŁôîçß). ´îçðàæòíßå
ŁçìåíåíŁÿ â æòðîåíŁŁ ïîçâîíî÷íŁŒà.
ÒŁïŁ÷íîå æòðîåíŁå ïîçâîíŒà (íà ïðŁìåðå ªðóäíîªî): Œîðïóæ, äóªà,
ïîçâîíî÷íîå îòâåðæòŁå, îòðîæòŒŁ (îæòŁæòßØ, ïîïåðå÷íßå, æóæòàâíßå).
˛æîÆåííîæòŁ æòðîåíŁÿ ïîçâîíŒîâ â ðàçºŁ÷íßı îòäåºàı.
ØåØíßØ îòäåº: îòâåðæòŁÿ â ïîïåðå÷íßı îòðîæòŒàı, íåÆîºüłîå
òåºî ŁºŁ åªî îòæóòæòâŁå ó àòºàíòà, çóÆ ó îæåâîªî ïîçâîíŒà, ðàçäâîåí-
íßØ îæòŁæòßØ îòðîæòîŒ ó ÆîºüłŁíæòâà ïîçâîíŒîâ.
ˆðóäíîØ îòäåº: ðåÆåðíßå ÿìŒŁ íà òåºå ïîçâîíŒà, æóæòàâíßå îò-
ðîæòŒŁ ºåæàò âî ôðîíòàºüíîØ ïºîæŒîæòŁ, ïîçâîíî÷íîå îòâåðæòŁå
îŒðóªºîØ ôîðìß, îæòŁæòßØ îòðîæòîŒ ó ÆîºüłŁíæòâà ïîçâîíŒîâ íà-
ïðàâºåí ŒíŁçó.
ˇîÿæíŁ÷íßØ îòäåº: òåºî Œðóïíîå, ÆîÆîâŁäíîØ ôîðìß, æóæòàâíßå
îòðîæòŒŁ ºåæàò â æàªŁòòàºüíîØ ïºîæŒîæòŁ, ïîçâîíî÷íîå îòâåðæòŁå
òðåóªîºüíîØ ôîðìß.
˚ðåæòöîâßØ îòäåº: æòðîåíŁå Œðåæòöà (òàçîâàÿ Ł äîðæàºüíàÿ
ïîâåðıíîæòü, îæíîâàíŁå, âåðıółŒà, Œðåæòöîâßå îòâåðæòŁÿ, ïîïåðå÷-
íßå ºŁíŁŁ, æðåäŁííßØ, ïðîìåæóòî÷íßå Ł ºàòåðàºüíßå ªðåÆíŁ, Łı
ïðîŁæıîæäåíŁå).
ÕâîæòîâîØ îòäåº: îòìåòŁòü ŒðàØíþþ ðåäóŒöŁþ âæåı ýºåìåíòîâ
ïîçâîíŒîâ.
ˆðóäíàÿ ŒºåòŒà: òŁïß ðåÆåð (ŁæòŁííßå, ºîæíßå, ŒîºåÆºþøŁåæÿ).
ÑòðîåíŁå ðåÆðà (ıðÿøåâàÿ Ł Œîæòíàÿ ÷àæòü, ªîºîâŒà, łåØŒà, ÆóªîðîŒ,
óªîº ðåÆðà, Œîðïóæ: äâå ïîâåðıíîæòŁ, äâà Œðàÿ). ðˆóäŁíà (ðóŒîÿòŒà:
ÿðåìíàÿ Ł Œºþ÷Ł÷íßå âßðåçŒŁ; Œîðïóæ: ðåÆåðíßå âßðåçŒŁ; ìå÷å-
âŁäíßØ îòðîæòîŒ).
ˇîçâîíî÷íßØ æòîºÆ  columna vertebralis:
1) ïîçâîíŒŁ  vertebrae,
2) łåØíßå ïîçâîíŒŁ  vertebrae cervicales,
3) ªðóäíßå ïîçâîíŒŁ  vertebrae thoracicae,
4) ïîÿæíŁ÷íßå ïîçâîíŒŁ  vertebrae lumbales,
5) Œðåæòöîâßå ïîçâîíŒŁ  vertebrae sacrales,
6) Œðåæòåö  os sacrum,
7) Œîï÷ŁŒîâßå (ıâîæòîâßå) ïîçâîíŒŁ  vertebrae coccygeae
(caudales),
8) Œîï÷ŁŒîâàÿ Œîæòü  os æîææógus.
ˆðóäíàÿ ŒºåòŒà  òhorax:
1) ªðóäŁíà  sternum,
2) ðåÆðà  costae.
Òåìà: ˇ ˛ßÑÀ ˚ ˛˝¯×˝˛ÑÒ¯É ¨  ÑÒ—˛¯˝¨¯
Ñ´˛`˛˜˝ÛÕ ˚ ˛˝¯×˝˛ÑÒ¯É
Öåºü çàíÿòŁÿ  Łçó÷Łòü æòðîåíŁå ïîÿæîâ Œîíå÷íîæòåØ Ł æâîÆîä-
íßı Œîíå÷íîæòåØ. ˛òìåòŁòü îæîÆåííîæòŁ, æâÿçàííßå æ ïðÿìîıîæäå-
íŁåì Ł òðóäîâîØ äåÿòåºüíîæòüþ.
˝àØòŁ æºåäóþøŁå ŒîæòŁ Ł Łı ýºåìåíòß.
˚ºþ÷Łöà: òåºî, âåðıíÿÿ Ł íŁæíÿÿ ïîâåðıíîæòü, ªðóäŁííßØ Ł àŒ-
ðîìŁàºüíßØ Œîíåö.
¸îïàòŒà: ðåÆåðíàÿ Ł äîðæàºüíàÿ ïîâåðıíîæòŁ, 3 Œðàÿ, 3 óªºà, îæòü
ºîïàòŒŁ, àŒðîìŁàºüíßØ Ł ŒºþâîâŁäíßØ (ŒîðàŒîŁäíßØ) îòðîæòŒŁ,
íàäîæòíàÿ Ł ïîäîæòíàÿ ÿìŒŁ, æóæòàâíàÿ ïîâåðıíîæòü äºÿ æî÷ºåíåíŁÿ
æ ïºå÷åâîØ Œîæòüþ, łåØŒà.
Òàçîâàÿ Œîæòü (æîæòîŁò Łç ïîäâçäîłíîØ, æåäàºŁøíîØ Ł ºîÆŒîâîØ).
ˇîäâçäîłíàÿ Œîæòü: òåºî, Œðßºî, ªðåÆåíü, ïåðåäíÿÿ Ł çàäíÿÿ âåðı-
íŁå Ł íŁæíŁå îæòŁ. ÑåäàºŁøíàÿ Œîæòü: òåºî, âåòâü, æåäàºŁøíßØ
Æóªîð. ¸îÆŒîâàÿ Œîæòü: òåºî, âåðıíÿÿ Ł íŁæíÿÿ âåòâü.
´åðòºóæíàÿ âïàäŁíà, çàïŁðàòåºüíîå îòâåðæòŁå.
˛òìåòŁòü îæîÆåííîæòŁ æòðîåíŁÿ ìóææŒîªî Ł æåíæŒîªî òàçà
(ðàçìåðß, ôîðìà, óªîº ìåæäó ºîÆŒîâßìŁ ŒîæòÿìŁ).
´åðıíÿÿ Œîíå÷íîæòü.
ˇºå÷åâàÿ Œîæòü: òåºî (ôîðìà æâåðıó Ł æíŁçó), ïðîŒæŁìàºüíßØ
Œîíåö (ªîºîâŒà, àíàòîìŁ÷åæŒàÿ Ł ıŁðóðªŁ÷åæŒàÿ łåØŒŁ, ÆîºüłîØ Ł
ìàºßØ ÆóªîðîŒ), äŁæòàºüíßØ Œîíåö (ªîºîâî÷Œà, ÆºîŒ, âåíå÷íàÿ,
ºîŒòåâàÿ Ł ºó÷åâàÿ ÿìŒŁ, ºàòåðàºüíßØ Ł ìåäŁàºüíßØ íàäìßøåºŒŁ).
¸îŒòåâàÿ Œîæòü: Œîðïóæ, ïðîŒæŁìàºüíßØ Ł äŁæòàºüíßØ ýïŁôŁçß,
ªîºîâŒà, łŁºîâŁäíßØ îòðîæòîŒ, ºîŒòåâîØ îòðîæòîŒ, âåíå÷íßØ îòðî-
æòîŒ, ÆºîŒîâŁäíàÿ âßðåçŒà, ìåæŒîæòíßØ ŒðàØ.
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¸ó÷åâàÿ Œîæòü: ïðîŒæŁìàºüíßØ ýïŁôŁç (ªîºîâŒà, łåØŒà, ÆóªðŁæ-
òîæòü), Œîðïóæ, ìåæŒîæòíßØ ŒðàØ, äŁæòàºüíßØ ýïŁôŁç (łŁºîâŁäíßØ
îòðîæòîŒ).
˚Łæòü: íàçâàòü Ł ïîŒàçàòü ŒîæòŁ òðåı îòäåºîâ (çàïÿæòüå, ïÿæòü,
ôàºàíªŁ ïàºüöåâ). ˛ÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà ŒîºŁ÷åæòâî ôàºàíª â Œàæ-
äîì ïàºüöå.
˝Łæíÿÿ Œîíå÷íîæòü.
`åäðåííàÿ Œîæòü: Œîðïóæ, ªîºîâŒà, łåØŒà, ÆîºüłîØ Ł ìàºßØ âåð-
òåº, ºàòåðàºüíßØ Ł ìåäŁàºüíßØ ìßøåºŒŁ.
`îºüłàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü: Œîðïóæ, ïîâåðıíîæòŁ, ìßøåºŒŁ, ìåäŁ-
àºüíàÿ ºîäßæŒà, æóæòàâíßå ïîâåðıíîæòŁ äºÿ æî÷ºåíåíŁÿ æ ìàºîØ
ÆåðöîâîØ Œîæòüþ.
Ìàºàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü: Œîðïóæ, ªîºîâŒà, ºàòåðàºüíàÿ ºîäßæŒà.
Ñòîïà: íàçâàòü Ł ïîŒàçàòü ŒîæòŁ òðåı îòäåºîâ (ïðåäïºþæíà,
ïºþæíà, ôàºàíªŁ ïàºüöåâ).
˛òìåòŁòü æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå â æòðîåíŁŁ âåðıíŁı Ł íŁæíŁı
Œîíå÷íîæòåØ. Óìåòü îòºŁ÷Łòü ïðàâóþ Œîæòü îò ºåâîØ.
˚îæòŁ âåðıíåØ Œîíå÷íîæòŁ:
1) Œºþ÷Łöà  clavicula,
2) ºîïàòŒà  scapula,
3) ïºå÷åâàÿ Œîæòü  humerus,
4) ºîŒòåâàÿ Œîæòü  ulna,
5) ºó÷åâàÿ Œîæòü  radius,
6) çàïÿæòüå  carpus,
7) ïÿæòü  metacarpus,
8) ôàºàíªŁ ïàºüöåâ  falangi digitorum.
˚îæòŁ íŁæíåØ Œîíå÷íîæòŁ:
1) òàç  pelvis,
2) òàçîâàÿ Œîæòü  os cîıàå,
3) ïîäâçäîłíàÿ Œîæòü  ilium,
4) ºîÆŒîâàÿ Œîæòü  pubis,
5) æåäàºŁøíàÿ Œîæòü  ischii,
6) Æåäðåííàÿ Œîæòü  femoris,
7) íàäŒîºåííŁŒ (÷àłå÷Œà)  patella,
8) Æîºüłàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü  tibia,
9) ìàºàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü  fibula,
10) ïðåäïºþæíà  tarsus,
11) ïºþæíà  metatarsus,
12) ôàºàíªŁ ïàºüöåâ  falangi digitorum.
Òåìà: ÑÒ—˛¯˝¨¯ ×¯—¯ˇÀ
Öåºü çàíÿòŁÿ  Łçó÷Łòü æòðîåíŁå îòäåºüíßı ŒîæòåØ ÷åðåïà Ł åªî
öåºîæòíßı îÆðàçîâàíŁØ.
×åðåï äåºŁòæÿ íà äâà îòäåºà: ìîçªîâîØ Ł âŁæöåðàºüíßØ (ºŁöåâîØ).
—àææìîòðåòü æºåäóþøŁå ýºåìåíòß ŒîæòåØ ìîçªîâîªî ÷åðåïà.
¸îÆíàÿ Œîæòü: ÷åłóÿ, æŒóºîâßå îòðîæòŒŁ, ªºàçíŁ÷íßå ÷àæòŁ,
íîæîâàÿ ÷àæòü.
Òåìåííàÿ Œîæòü: Œðàÿ ŒîæòŁ, òåìåííîØ Æóªîð.
˙àòßºî÷íàÿ Œîæòü: ÷åłóÿ, ºàòåðàºüíßå ÷àæòŁ, îæíîâíàÿ ÷àæòü,
Æîºüłîå çàòßºî÷íîå îòâåðæòŁå, íàðóæíßØ çàòßºî÷íßØ Æóªîð.
—åłåò÷àòàÿ Œîæòü: ïðîäßðÿâºåííàÿ ïºàæòŁíŒà, âåðòŁŒàºüíàÿ
ïºàæòŁíŒà, ºàÆŁðŁíòß, æðåäíÿÿ Ł âåðıíÿÿ íîæîâßå ðàŒîâŁíß.
´Łæî÷íàÿ Œîæòü: ÷åłóÿ, ŒàìåíŁæòàÿ ÷àæòü, ÆàðàÆàííàÿ ÷àæòü,
îòðîæòŒŁ  æŒóºîâîØ, æîæöåâŁäíßØ, łŁºîâŁäíßØ; íàðóæíîå æºóıî-
âîå îòâåðæòŁå.
˛æíîâíàÿ (ŒºŁíîâŁäíàÿ) Œîæòü: òåºî, ÆîºüłŁå Ł ìàºßå Œðßºüÿ,
ŒðßºîâŁäíßå îòðîæòŒŁ (ºàòåðàºüíàÿ Ł ìåäŁàºüíàÿ ïºàæòŁíŒŁ),
òóðåöŒîå æåäºî.
—àææìîòðåòü ŒîæòŁ ºŁöåâîªî ÷åðåïà.
´åðıíÿÿ ÷åºþæòü: 4 ïîâåðıíîæòŁ (ïåðåäíÿÿ, ªºàçíŁ÷íàÿ, íîæîâàÿ,
íŁæíåâŁæî÷íàÿ), 4 îòðîæòŒà (ºîÆíßØ, íåÆíßØ, æŒóºîâîØ, àºüâåîºÿðíßØ).
˝Łæíÿÿ ÷åºþæòü: òåºî (îæíîâàíŁå, àºüâåîºÿðíßØ îòðîæòîŒ), âåòâü,
îòðîæòŒŁ  ìßøåºŒîâßØ Ł âåíå÷íßØ.
˝åÆíàÿ Œîæòü: ªîðŁçîíòàºüíàÿ, ïåðïåíäŁŒóºÿðíàÿ ïºàæòŁíŒà.
˝Łæíÿÿ íîæîâàÿ ðàŒîâŁíà: îòìåòŁòü ìåæòî ïðŁŒðåïºåíŁÿ íà âåðı-
íåØ ÷åºþæòŁ.
˝îæîâàÿ Œîæòü, æºåçíàÿ Œîæòü, æîłíŁŒ: îòìåòŁòü  ìåæòîïîºîæåíŁå
íà ÷åðåïå.
ÑŒóºîâàÿ Œîæòü: îòðîæòŒŁ  âŁæî÷íßØ, ºîÆíßØ, ïîâåðıíîæòŁ 
âŁæî÷íàÿ, ªºàçíŁ÷íàÿ, ºàòåðàºüíàÿ.
ˇîäœÿçß÷íàÿ Œîæòü: òåºî, ÆîºüłŁå Ł ìàºßå ðîæŒŁ.
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×åðåï â öåºîì
˝àØòŁ æºåäóþøŁå îÆðàçîâàíŁÿ ÷åðåïà Ł óŒàçàòü, ŒàŒŁå ŒîæòŁ
Ł Łı ýºåìåíòß îÆðàçóþò ýòŁ æòðóŒòóðß:
1) îæíîâàíŁå (íàðóæíîå Ł âíóòðåííåå);
2) ÷åðåïíßå ÿìŒŁ (ïåðåäíÿÿ, æðåäíÿÿ, çàäíÿÿ), Łı íàçíà÷åíŁå;
3) Œðßłà ÷åðåïà, îòìåòŁòü îæîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ŒîæòåØ ŒðßłŁ;
4) ïîâåðıíîæòŁ ªºàçíŁö (âåðıíÿÿ, íŁæíÿÿ, ìåäŁàºüíàÿ, ºàòåðàºüíàÿ);
5) íîæîâàÿ ïåðåªîðîäŒà;




ÌîçªîâîØ ÷åðåï  neurocranium:
1) ºîÆíàÿ Œîæòü  os frontale,
2) òåìåííàÿ Œîæòü  os parietale,
3) çàòßºî÷íàÿ Œîæòü  os occipitale,
4) ðåłåò÷àòàÿ Œîæòü  os ethmoidale,
5) âŁæî÷íàÿ Œîæòü  os temporale,
6) îæíîâíàÿ (ŒºŁíîâŁäíàÿ) Œîæòü  os sphenoidale.
¸ŁöåâîØ (âŁæöåðàºüíßØ) ÷åðåï  splanchnocranium:
1) âåðıíÿÿ ÷åºþæòü  maxilla,
2) íŁæíÿÿ ÷åºþcòü  mandibula,
3) íåÆíàÿ Œîæòü  os palatinum,
4) íŁæíÿÿ íîæîâàÿ ðàŒîâŁíà  concha nasalis inferior,
5) íîæîâàÿ Œîæòü  os nasale,
6) æºåçíàÿ Œîæòü  os lacrimale,
7) æîłíŁŒ  vomer,
8) æŒóºîâàÿ Œîæòü  os zygomaticum,
9) ïîäœÿçß÷íàÿ Œîæòü  os hyoideum.
Òåìà: ÌÛØÖÛ
Öåºü çàíÿòŁÿ  ïîçíàŒîìŁòüæÿ æ îðªàíŁçàöŁåØ ìßłå÷íîØ æŁæòå-
ìß ÷åºîâåŒà.
˝àØòŁ ïåðå÷Łæºåííßå íŁæå ìßłöß, îòìåòŁòü íà÷àºî Ł ïðŁŒðåï-
ºåíŁå ìßłö (óŒàçàíß â æŒîÆŒàı).
˛ÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà çàŒîíîìåðíîæòŁ ðàæïîºîæåíŁÿ ìßłö.
´ßó÷Łòü ôóíŒöŁŁ óŒàçàííßı ìßłö.
˙íàòü, ŒàŒŁå Łç íŁı ÿâºÿþòæÿ æŁíåðªŁæòàìŁ, à ŒàŒŁå  àíòàªîíŁ-
æòàìŁ.
ˇðåäæòàâºÿòü, ŒàŒŁå ìßłöß îÆåæïå÷Łâàþò äâŁæåíŁÿ â æóæòàâàı:
ïºå÷åâîì, ºîŒòåâîì, ºó÷åçàïÿæòíîì, òàçîÆåäðåííîì, Œîºåííîì, ªîºå-
íîæòîïíîì.
Ìßłöß ªîºîâß:
1) àïîíåâðîòŁ÷åæŒŁØ łºåì  galea aponeurotica;
2) ºîÆíàÿ ìßłöà  m. frontalis (æóıîæŁºüíßØ łºåì  Œîæà ÆðîâåØ);
3) çàòßºî÷íàÿ ìßłöà  m. occipitalis (çàòßºî÷íàÿ Œîæòü, æîæöåâŁä-
íßØ îòðîæòîŒ âŁæî÷íîØ ŒîæòŁ  æóıîæŁºüíßØ łºåì);
4) Œðóªîâàÿ ìßłöà ðòà  m. orbicularis oris (â òîºøå ªóÆ);
5) Œðóªîâàÿ ìßłöà ªºàçà  m. orbicularis oculi (ºîÆíàÿ Œîæòü,
æºåçíàÿ Œîæòü, ºîÆíßØ îòðîæòîŒ âåðıíåØ ÷åºþæòŁ);
6) Æîºüłàÿ æŒóºîâàÿ ìßłöà  m. zigomaticus major (æŒóºîâàÿ Œîæòü 
Œðóªîâàÿ ìßłöà ðòà);
7) ìßłöà æìåıà  m. risorius (ôàæöŁÿ æåâàòåºüíîØ ìßłöß  Œîæà
óªºà ðòà);
8) æåâàòåºüíàÿ ìßłöà  m. masetter (æŒóºîâàÿ äóªà  íŁæíÿÿ
÷åºþæòü);
9) âŁæî÷íàÿ ìßłöà  m. temporalis (ïîâåðıíîæòü âŁæî÷íîØ ÿìß 
âåíå÷íßØ îòðîæòîŒ íŁæíåØ ÷åºþæòŁ);
10) ºàòåðàºüíàÿ ŒðßºîâŁäíàÿ ìßłöà  m. pterigoideus lateralis
(îæíîâíàÿ Œîæòü  íŁæíÿÿ ÷åºþæòü);
11) ìåäŁàºüíàÿ ŒðßºîâŁäíàÿ ìßłöà  m. pterigoideus medialis
(îæíîâíàÿ Œîæòü  íŁæíÿÿ ÷åºþæòü).
Ìßłöß łåŁ:
1) ïîäŒîæíàÿ ìßłöà  platysma (æðàæòàåòæÿ æ ŒîæåØ łåŁ);
2) ªðóäŁíî-Œºþ÷Ł÷íî-æîæöåâŁäíàÿ  m. sternocleidomastoideus
(æîæöåâŁäíßØ îòðîæòîŒ  ªðóäŁíî-Œºþ÷Ł÷íîå æî÷ºåíåíŁå);
3) ÷åºþæòíî-ïîäœÿçß÷íàÿ ìßłöà  m. mylohyoideus (íŁæíÿÿ
÷åºþæòü  ïîäœÿçß÷íàÿ Œîæòü).
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Ìßłöß ªðóäŁ:
1) Æîºüłàÿ ªðóäíàÿ ìßłöà  m. pectoralis major (Œºþ÷Łöà, ªðóäŁíà,
27-å ðåÆðà  ïºå÷åâàÿ Œîæòü);
2) äŁàôðàªìà  diaphragma (çàìßŒàåò íŁæíåå îòâåðæòŁå ªðóäíîØ
ŒºåòŒŁ);
3) ìåæðåÆåðíßå ìßłöß (íàðóæíßå Ł âíóòðåííŁå)  m. intercostalis
(externi et interni) (âåðıíŁå Ł íŁæíŁå Œðàÿ ðåÆåð);
4) ïåðåäíÿÿ çóÆ÷àòàÿ ìßłöà  m. serratus anterior (89-ı âåðıíŁı
ðåÆåð  ìåäŁàºüíßØ ŒðàØ Ł íŁæíŁØ óªîº ºîïàòŒŁ).
Ìßłöß æŁâîòà:
1) íàðóæíàÿ Œîæàÿ ìßłöà  m. obliquus externus abdominis (8 íŁæ-
íŁı peÆep  ªðeÆåíü ïoäâçäîłíîØ ŒîæòŁ);
2) âíóòðåííÿÿ Œîæàÿ ìßłöà  in. obliquus internus abdominis [ïaxoâàÿ
câÿçŒà  íŁæíŁå ðåÆðà (äºÿ çàäíŁı ïó÷Œîâ ìßłöß), ïaxoâaÿ æâÿçŒà 
aïoíeâpoç (äºÿ ïåðåäíŁı ïy÷Œîâ ìßłöß)];
3) ïîïåðå÷íàÿ ìßłöà  m. transversus abdominis (íŁæíŁå 6 peÆep,
ïaxoâàÿ æâÿçŒà  aïoíeâðîç);
4) ïðÿìàÿ ìßłöà  m. rectus abdominis (ıðÿøŁ 57-ı ðåÆåð, ìå÷å-
âŁäíßØ îòðîæòîŒ  ºîÆŒîâàÿ Œîæòü).
Ìßłöß æïŁíß:
1) òðàïåöŁåâŁäíàÿ ìßłöà  m. trapezius (çàòßºî÷íàÿ Œîæòü,
ïîçâîíŒŁ  îæòü ºîïàòŒŁ, àŒðîìŁîí, àŒðîìŁàºüíßØ Œîíåö Œºþ÷Łöß);
2) łŁðîŒàÿ ìßłöà  m. latissimus dorsi (ªðóäíßå ïîçâîíŒŁ 
ïºå÷åâàÿ Œîæòü);
3) ðîìÆîâŁäíàÿ ìßłöà  m. rhomboideus (ïîçâîíŒŁ  ìåäŁàºü-
íßØ ŒðàØ ºîïàòŒŁ).
Ìßłöß ïºå÷åâîªî ïîÿæà:
1) äåºüòîâŁäíàÿ ìßłöà  m. deltoideus (Œºþ÷Łöà, ºîïàòŒà  ïºå-
÷åâàÿ Œîæòü);
2) ïîäºîïàòî÷íàÿ ìßłöà  m. subscapularis (noäºoïaòî÷íàÿ ÿìŒà
 ìàºßØ ïºå÷åâîØ ÆóªîðîŒ).
Ìßłöß æâîÆîäíîØ âåðıíåØ Œîíå÷íîæòŁ
Ìßłöß ïºå÷à:
1) äâóªºàâàÿ ìßłöà ïºå÷à  m. biceps brachii (ºîïàòŒà  ºîŒòåâàÿ
Œîæòü);
2) òðåıªºàâàÿ ìßłöà ïºå÷à  m. triceps brachii (ºîïàòŒà  ºîŒòåâîØ
îòðîæòîŒ ºîŒòåâîØ ŒîæòŁ).
Ìßłöß ïðåäïºå÷üÿ:
1) ºó÷åâîØ æªŁÆàòåºü ŒŁæòŁ  rn. flexor carpi radialis (ïºå÷åâàÿ Œîæòü
 2-ÿ ïÿæòíàÿ Œîæòü);
2) ºîŒòåâîØ æªŁÆàòåºü ŒŁæòŁ  m. flexor carpi ulnaris (ïºå÷åâàÿ,
ºîŒòåâàÿ Œîæòü  çàïÿæòüå);
3) ºó÷åâîØ ðàçªŁÆàòåºü ŒŁæòŁ (ŒîðîòŒŁØ Ł äºŁííßØ)  m. extensor
capri radialis (brevis et longus) (ïºå÷åâàÿ Œîæòü  ïÿæòü);
4) ºîŒòåâîØ ðàçªŁÆàòåºü ŒŁæòŁ  m. extensor capri ulnaris (ïºå÷åâàÿ
Œîæòü  ïÿæòü);
5) ïºå÷åºó÷åâàÿ ìßłöà  m. brachioradialis (ïºå÷åâàÿ Œîæòü 
ºó÷åâàÿ Œîæòü);
6) ðàçªŁÆàòåºü ïàºüöåâ  m. extensor digitorum (ïºå÷åâàÿ Œîæòü 
ôàºàíªŁ 24-ªî ïàºüöåâ).
Ìßłöß ŒŁæòŁ:
1) ŒîðîòŒàÿ ìßłöà, îòâîäÿøàÿ ÆîºüłîØ ïàºåö,  m. abductor pollicis
brevis (çàïÿæòüå  1-ÿ ôàºàíªà Æîºüłîªî ïàºüöà);
2) ŒîðîòŒŁØ æªŁÆàòåºü Æîºüłîªî ïàºüöà  m. flexor pollicis brevis
(çàïÿæòüå  ïðîŒæŁìàºüíàÿ ôàºàíªà Æîºüłîªî ïàºüöà).
Ìßłöß òàçà:
1) Æîºüłàÿ ÿªîäŁ÷íàÿ ìßłöà  m. gluteus maximus (ïîäâçäîłíàÿ
Œîæòü  ïîäâçäîłíî-ÆîºüłåÆåðöîâßØ òðàŒò);
2) æðåäíÿÿ ÿªîäŁ÷íàÿ ìßłöà  m. gluteus medius (ïîäâçäîłíàÿ
Œîæòü  Æåäðåííàÿ Œîæòü);
3) ìàºàÿ ÿªîäŁ÷íàÿ ìßłöà  m. gluteus minimus (ïîäâçäîłíàÿ Œîæòü
 Æåäðåííàÿ Œîæòü);
4) âåðıíÿÿ ÆºŁçíåöîâàÿ ìßłöà  m. gemellus superior (æåäàºŁø-
íßØ Æóªîð  Æåäðåííàÿ Œîæòü);
5) íŁæíÿÿ ÆºŁçíåöîâàÿ ìßłöà  m. gemellus inferior (æåäàºŁøíßØ
Æóªîð  Æåäðåííàÿ Œîæòü);
6) íàðóæíàÿ çàïŁðàòåºüíàÿ ìßłöà  m. obturatorius externus
(çàïŁðàòåºüíàÿ ìåìÆðàíà  Æåäðåííàÿ Œîæòü);
7) âíóòðåííÿÿ çàïŁðàòåºüíàÿ ìßłöà  m. obturatorius internus (Œðàÿ
çàïŁðàòåºüíîªî îòâåðæòŁÿ  ÆîºüłîØ âåðòåº);
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8) ªðółåâŁäíàÿ ìßłöà  m. piriformis (Œðåæòåö  Æåäðåííàÿ Œîæòü);
9) Œâàäðàòíàÿ ìßłöà Æåäðà  m. quadratus femoris (æåäàºŁøíßØ
Æóªîð  Æåäðåííàÿ Œîæòü).
Ìßłöß æâîÆîäíîØ íŁæíåØ Œîíå÷íîæòŁ
Ìßłöß Æåäðà:
1) ÷åòßðåıªºàâàÿ ìßłöà Æåäðà  m. quadriceps femoris;
2) ïðÿìàÿ  m. rectus (ïîäâçäîłíàÿ Œîæòü  Æîºüłàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü);
3) ºàòåðàºüíàÿ  m. vastus lateralis (Æåäðåííàÿ Œîæòü  Æîºüłàÿ
Æåðöîâàÿ Œîæòü);
4) ìåäŁàºüíàÿ  m. vastus medialis (Æåäðåííàÿ Œîæòü  Æîºüłàÿ
Æåðöîâàÿ Œîæòü);
5) ïðîìåæóòî÷íàÿ  m. vastus intermedius (Æåäðåííàÿ Œîæòü 
Æîºüłàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü);
6) äâóªºàâàÿ ìßłöà Æåäðà  m. biceps femoris (æåäàºŁøíßØ Æóªîð,
Æåäðåííàÿ Œîæòü  Æîºüłàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü);
7) ïîðòíÿæíàÿ ìßłöà  m. sartorius (ïîäâçäîłíàÿ Œîæòü  Æîºü-
łàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü);
8) íåæíàÿ (òîíŒàÿ) ìßłöà  m. gracilis (ºîÆŒîâàÿ Œîæòü  Æîºüłàÿ
Æåðöîâàÿ Œîæòü);
9) ïîºóæóıîæŁºüíàÿ ìßłöà  m. semitendinosus (æåäàºŁøíßØ
Æóªîð  Æîºüłàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü);
10) ïîºóïåðåïîí÷àòàÿ ìßłöà  m. semimembranosus (æåäàºŁø-
íßØ Æóªîð  Æîºüłàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü).
Ìßłöß ªîºåíŁ:
1) ïåðåäíÿÿ ÆîºüłåÆåðöîâàÿ ìßłöà  m. tibialis anterior (Æîºüłàÿ
Æåðöîâàÿ Œîæòü  ïðåäïºþæíà);
2) äºŁííàÿ ìàºîÆåðöîâàÿ ìßłöà  m. peroneus longus (ìàºàÿ
Æåðöîâàÿ Œîæòü  Æîºüłàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü  ïðåäïºþæíà);
3) òðåıªºàâàÿ ìßłöà ªîºåíŁ  m. triceps surae;
4) ŁŒðîíîæíàÿ äâóªºàâàÿ ìßłöà  m. gastrocnemius (Æåäðåííàÿ
Œîæòü  ïÿòî÷íàÿ Œîæòü) (ìåäŁàºüíàÿ Ł ºàòåðàºüíàÿ ªîºîâŒŁ);
5) ŒàìÆàºîâŁäíàÿ ìßłöà  m. soleus (ìàºàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü 
Æîºüłàÿ Æåðöîâàÿ Œîæòü  ïÿòî÷íàÿ Œîæòü).
Ìßłöß æòîïß:
1) ŒîðîòŒŁØ ðàçªŁÆàòåºü ïàºüöåâ  m. extensor digitorum (ïÿòî÷íàÿ
Œîæòü  1-ÿ ôàºàíªà Æîºüłîªî ïàºüöà);
2) ŒîðîòŒŁØ ðàçªŁÆàòåºü Æîºüłîªî ïàºüöà  m. extensor hallucis
brevis (ïÿòî÷íàÿ Œîæòü  1-ÿ ôàºàíªà Æîºüłîªî ïàºüöà).
Òåìà: ´ ˝ÓÒ—¯˝˝¨¯ ˛ —ˆÀ˝Û
Öåºü ðàÆîòß  Łçó÷Łòü æòðîåíŁå æŁæòåì âíóòðåííŁı îðªàíîâ.
—àææìîòðŁòå Ł îòìåòüòå îæîÆåííîæòŁ æòðîåíŁÿ æºåäóþøŁı îðªàíîâ.
ˇŁøåâàðŁòåºüíàÿ æŁæòåìà
ˇîºîæòü ðòà: îòäåºß (ïðåääâåðŁå ðòà, æîÆæòâåííî ïîºîæòü ðòà) Ł
Łı ªðàíŁöß, æòðîåíŁå ÿçßŒà, æòðîåíŁå çóÆà, ôîðìóºà çóÆîâ (ìîºî÷-
íßı Ł Œîðåííßı).
ˆºîòŒà: îòäåºß, Łı æâÿçü æ ïîºîæòüþ íîæà, ïîºîæòüþ æðåäíåªî óıà,
ªîðòàíüþ.
ˇŁøåâîä: åªî ÷àæòŁ, îæîÆåííîæòŁ æòðîåíŁÿ æòåíŒŁ.
˘åºóäîŒ: îòäåºß, ïîâåðıíîæòŁ, Œðàÿ. ˛ æîÆåííîæòŁ æòðîåíŁÿ æòåíŒŁ.
˚Łłå÷íŁŒ: îòäåºß, îæîÆåííîæòŁ æòðîåíŁÿ æòåíŒŁ â ðàçíßı îòäåºàı.
ˇå÷åíü: ïîâåðıíîæòŁ, äîºŁ, Łı ªðàíŁöß.
ˇîäæåºóäî÷íàÿ æåºåçà: îòäåºß.
˜ßıàòåºüíàÿ æŁæòåìà
ˆîðòàíü: ıðÿøŁ, ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ, Łı ìåæòîïîºîæåíŁå.
Òðàıåÿ Ł ÆðîíıŁ: îæîÆåííîæòŁ æòðîåíŁÿ Łı æòåíŒŁ. `ðîíıŁ ªºàâ-
íßå Ł äîºåâßå.
¸åªŒŁå: äîºŁ, ïîâåðıíîæòŁ, Œðàÿ.
Ìî÷åâàÿ æŁæòåìà
ˇî÷ŒŁ: ïîºþæà, ïîâåðıíîæòŁ, Œðàÿ. ˚îðŒîâîå Ł ìîçªîâîå âåøå-
æòâî. ˇî÷å÷íßå æòîºÆß Ł ïŁðàìŁäß. ˝åôðîí ŒîðŒîâßØ Ł þŒæòàìå-
äóººÿðíßØ. ˇî÷å÷íßå ÷àłå÷ŒŁ (ÆîºüłŁå Ł ìàºßå). ¸îıàíŒà.
ˇŁøåâàðŁòåºüíàÿ æŁæòåìà:
1) ïîºîæòü ðòà  cavum oris,
2) ïðåääâåðŁå ðòà  vestibulum oris,
3) æîÆæòâåííî ïîºîæòü ðòà  cavum oris proprium,
4) ªºîòŒà  pharynx,
5) ïŁłåâîä  oesophagus,
6) æåºóäîŒ  gaster (ventriculus),
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7) òîíŒŁØ ŒŁłå÷íŁŒ  intestinum tenue,
8) òîºæòßØ ŒŁłå÷íŁŒ  intestinum crassum,
9) ïîäæåºóäî÷íàÿ æåºåçà  pancreas,
10) ïå÷åíü  hepar,
11) æåº÷íßØ ïóçßðü  vesica fellea.
˜ßıàòåºüíàÿ æŁæòåìà:
1) ïîºîæòü íîæà  cavum nasi,
2) ªîðòàíü  larynx,
3) òðàıåÿ  trachea,
4) ÆðîíıŁ  bronchi,
5) ºåªŒŁå  pulmones.
Ìî÷åâàÿ æŁæòåìà:
1) ïî÷Œà  ren,
2) ìî÷åòî÷íŁŒ  ureter,
3) ìî÷åâîØ ïóçßðü  vesica urinaria,
4) ìî÷åŁæïóæŒàòåºüíßØ Œàíàº  urethra.
ˇîºîâàÿ æŁæòåìà
ÌóææŒŁå ïîºîâßå îðªàíß:
1) ÿŁ÷Œî  testis,
2) ïðŁäàòîŒ ÿŁ÷Œà  epididymis,
3) æåìÿâßíîæÿøŁØ ïðîòîŒ  ductus deferens,
4) æåìåííßå ïóçßðüŒŁ  vesiculae seminales,
5) ïðåäæòàòåºüíàÿ æåºåçà  prostata,
6) Œóïåðîâß (ÆóºüÆîóðåòðàºüíßå) æåºåçß  glandulae bulbourethraies,
7) ïîºîâîØ ÷ºåí  penis,
8) ìîłîíŒà  scrotum.
˘åíæŒŁå ïîºîâßå îðªàíß:
1) ÿŁ÷íŁŒ  ovarium,
2) ìàòî÷íßå òðóÆß  tuba uterina,
3) ìàòŒà  uterus,
4) âºàªàºŁøå  vagina,
5) ŒºŁòîð  clitoris,
6) ÆîºüłŁå ïîºîâßå ªóÆß  labia major  pudendi,
7) ìàºßå ïîºîâßå ªóÆß  labia minor pudendi.
Òåìà: ˚ —˛´¯˝˛Ñ˝Àß Ñ¨ÑÒ¯ÌÀ
Öåºü ðàÆîòß  Łçó÷Łòü æòðîåíŁå æåðäöà Ł îðªàíŁçàöŁþ Œðîâåíîæ-
íîØ æŁæòåìß.
—àææìîòðŁòå æºåäóþøŁå æòðóŒòóðß.
Ñåðäöå: ïîâåðıíîæòŁ (ïåðåäíÿÿ, íŁæíÿÿ), îæíîâàíŁå, âåðıółŒà,
ïðåäæåðäŁÿ, ółŒŁ ïðåäæåðäŁØ, æåºóäî÷ŒŁ, âåíå÷íàÿ Æîðîçäà, ìåæ-
æåºóäî÷Œîâßå (ïåðåäíÿÿ Ł çàäíÿÿ) Æîðîçäß, ìåæïðåäæåðäíàÿ ïå-
ðåªîðîäŒà, ìåææåºóäî÷Œîâàÿ ïåðåªîðîäŒà. ˚ºàïàíß: ïîºóºóííßå,
2-æòâîð÷àòßØ (ìŁòðàºüíßØ), 3-æòâîð÷àòßØ. Ñîæî÷Œîâßå ìßłöß, Łı
çíà÷åíŁå. ÑòðîåíŁå æåðäå÷íîØ æòåíŒŁ (ýïŁŒàðä, ìŁîŒàðä, ýíäîŒàðä).
ˇðîâîäÿøàÿ æŁæòåìà æåðäöà. Ñîæóäß æåðäöà (Œîðîíàðíßå àðòåðŁŁ,
Æîºüłàÿ æåðäå÷íàÿ âåíà).
Ñîæóäß: îòìåòŁòü îæíîâíßå æîæóäß Æîºüłîªî Ł ìàºîªî Œðóªà
ŒðîâîîÆðàøåíŁÿ (æì. æıåìó).
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Òåìà: ˝ ¯—´˝Àß Ñ¨ÑÒ¯ÌÀ
Öåºü çàíÿòŁÿ  Łçó÷Łòü æòðîåíŁå íåðâíîØ æŁæòåìß ÷åºîâåŒà.
˛òìåòŁòü æºîæíîæòü âçàŁìîæâÿçåØ ðàçºŁ÷íßı îòäåºîâ äðóª æ äðóªîì.
—àææìîòðŁòå æºåäóþøŁå îòäåºß íåðâíîØ æŁæòåìß Ł Łı æòðóŒòóðß.
ÑïŁííîØ ìîçª: îÆîºî÷ŒŁ, Æîðîçäß, Æåºîå âåøåæòâî (÷åì îÆðàçî-
âàíî, ŒàíàòŁŒŁ, Łı ªðàíŁöß), æåðîå âåøåæòâî (ðîªà, íåØðîííßØ æî-
æòàâ æåðîªî âåøåæòâà). Ñåªìåíòß æïŁííîªî ìîçªà. ÑïŁííîìîçªîâßå
íåðâß (ïåðåäíŁå Ł çàäíŁå ŒîðåłŒŁ, æïŁíàºüíßØ ªàíªºŁØ). ´åòâŁ
æïŁííîìîçªîâßı íåðâîâ. ˚îíæŒŁØ ıâîæò. ˚îíöåâàÿ íŁòü. ˇðîâîäÿ-
øŁå ïóòŁ æïŁííîªî ìîçªà.
ˇðîäîºªîâàòßØ ìîçª: ªðàíŁöß, Æîðîçäß, ïŁðàìŁäß, ïåðåŒðåæò
ïŁðàìŁä, îºŁâß, æòðîåíŁå ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ, ÆóªîðŒŁ ˆîººÿ
Ł ` óðäàıà.
Ìîæò: îæíîâàíŁå Ł ïîŒðßłŒà, òðàïåöŁåâŁäíîå òåºî.
Ìîçæå÷îŒ: ÷åðâü, ïîºółàðŁÿ, äîºüŒŁ, íîæŒŁ, ÿäðà, Œîðà ìîçæå÷Œà.
ÑðåäíŁØ ìîçª: íîæŒŁ, Œðßłà (âåðıíŁå Ł íŁæíŁå ıîºìß, ðó÷ŒŁ
ıîºìîâ).
ˇðîìåæóòî÷íßØ ìîçª: òàºàìóæ, ªŁïîòàºàìóæ (ıŁàçìà, æåðßØ Æó-
ªîð, âîðîíŒà, ªŁïîôŁç, æîæöåâŁäíßå òåºà), ýïŁôŁç.
˚îíå÷íßØ ìîçª: ïîºþæà, ïîâåðıíîæòŁ, äîºŁ. ` åºîå âåøåæòâî (âîæ-
ıîäÿøŁå Ł íŁæıîäÿøŁå ïóòŁ; ŒîìŁææóðß ìîçªà  ìîçîºŁæòîå òåºî,
æâîä  Ł Łı æòðîåíŁå; àææîöŁàòŁâíßå ïóòŁ). `àçàºüíßå ªàíªºŁŁ (ıâî-
æòàòîå ÿäðî, æŒîðºóïà, ÆºåäíßØ łàð, îªðàäà). ˚îðà (îæíîâíßå Æîðîç-
äß Ł ŁçâŁºŁíß). ˇðîåŒöŁîííßå, àææîöŁàòŁâíßå Ł ðå÷åâßå çîíß
(ïîºÿ, ïî ` ðîäìàíó)
Ìîçª â öåºîì: æåºóäî÷ŒŁ ìîçªà Ł Łı ªðàíŁöß.
ˇŁðàìŁäíàÿ Ł ýŒæòðàïŁðàìŁäíàÿ äâŁªàòåºüíßå æŁæòåìß: öåíòðß
Ł ïðîâîäÿøŁå ïóòŁ.
×åðåïíßå íåðâß: ÿäðà Ł Łı ïðîåŒöŁŁ, ìåæòî âßıîäà íåðâîâ
Łç ìîçªà.
˝åðâíàÿ æŁæòåìà:
1) æïŁííîØ ìîçª  medulla spinalis,
2) çàäíŁØ ìîçª  metencephalon,
3) ïðîäîºªîâàòßØ ìîçª  medulla oblongata (mielencephalon),
4) ìîæò  pons,
5) ìîçæå÷îŒ  cerebellum,
6) æðåäíŁØ ìîçª  mesencephalon,
7) ïðîìåæóòî÷íßØ ìîçª  diencephalon,
8) ïåðåäíŁØ ìîçª  prosencephalon,
9) Œîíå÷íßØ ìîçª  telencephalon.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
îæíîâíàÿ
ˇðŁâåæ Ì. ˆ. Ł äð. ÀíàòîìŁÿ ÷åºîâåŒà. Ì.: ÌåäŁöŁíà, 1985.
ÑàïŁí Ì. —. ÀíàòîìŁÿ ÷åºîâåŒà: ´ 2 ò. Ì.: ÌåäŁöŁíà, 1993.
ÑàïŁí Ì. —., `ŁºŁ÷ .ˆ ¸. ÀíàòîìŁÿ ÷åºîâåŒà. Ì.: ´ßæł. łŒ, 1989.
ÑŁíåºüíŁŒîâ —. ˜., ÑŁíåºüíŁŒîâ ß. —. Àòºàæ àíàòîìŁŁ ÷åºîâåŒà: ´ 4 ò.
Ì.: ÌåäŁöŁíà, 19891994.
äîïîºíŁòåºüíàÿ
ÌîðåíŒîâ Ý. ˜. ÌîðôîºîªŁÿ ìîçªà ÷åºîâåŒà. Ì.: ¨çä-âî ÌˆÓ, 1978.
ÔåíŁł Õ. ˚àðìàííßØ àòºàæ àíàòîìŁŁ ÷åºîâåŒà íà îæíîâå ìåæäóíàðîä-
íîØ íîìåíŒºàòóðß. ÌŁíæŒ: ´ ßłýØł. łŒ., 1997.
´àŒîºþŒ ˝. ¨. ÑòåðåîòàŒæŁ÷åæŒŁØ àòºàæ ìîçªà ÷åºîâåŒà. ˚Łåâ: ˝àóŒ.
äóìŒà, 1979.
Øåâ÷åíŒî Þ. ˆ. —àçâŁòŁå Œîðß ìîçªà ÷åºîâåŒà â æâåòå îíòîôŁºîªåíå-
òŁ÷åæŒŁı æîîòíîłåíŁØ. Ì.: ÌåäŁöŁíà, 1972.
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